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ABSTRAK
Tiara Meidiyani. 2015. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul
Perancangan Coffee Table Book melalui Desain Komunikasi Visual sebagai
Media Promosi Pariwisata Magelang. Perancangan ini dibuat karena Magelang
memiliki banyak potensi pariwisata baik wisata alam, wisata seni, maupun wisata
sejarah yang belum dikenal oleh masyarakat karena kurangnya promosi. Promosi
yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota dan Kabupaten Magelang masih
sangat terbatas dan kurang efektif yaitu melalui brosur dan Fanpage Facebook.
Pemerintah Kota dan Kabupaten Magelangpun masih dirasa sangat kurang
memperhatikan obyek-obyek wisata yang ada di wilayah Magelang, dapat dilihat
dari sulitnya akses menuju tempat wisata serta fasilitas yang kurang memadai di
tempat wisata tersebut. Dengan adanya perancangan coffee table book “Kota
Benteng Gunung” ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Magelang baik
dari sejarah, geografis, serta potensi pariwisatanya, kemudian tertarik untuk
mengunjunginya. Media coffee table book adalah pilihan paling efektif untuk
mempromosikan pariwisata Magelang karena jenis buku ini dapat memberikan
informasi secara lengkap namun dengan cara yang ringan dan menyenangkan
karena isinya yang berorientasi pada visual daripada tulisan. Dalam
perancangannya, coffee table book ini disusun dalam beberapa tahap dimulai dari
indentifikasi data dari riset tentang Magelang, penentuan target audience,
penciptaan konsep dan pemilihan materi buku, proses layouting dan finishing,
dilanjutkan dengan penentuan media promosi yang efektif, efisien, dan tepat
sasaran kepada target audience.
1Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas
Sebelas Maret Surakarta NIM C0710065
2 Dosen Pembimbing 1
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ABSTRACT
Introduction to the final project work entitled Perancangan Coffee Table
Book melalui Desain Komunikasi Visual sebagai Media Promosi Pariwisata
Magelang. The design was made because of Magelang has so many beautiful
landscape, interesting historical place, and fine art museum unknown due to the
small number visitors of tourist that caused by a lack of promotion to introduce
this beautiful place to the public. Promotion by the the tourist department is still
very limited, only through the website and Facebook Fanpage. The government of
Magelang also less concerned about the facilities and accessibility to the tourist
attractions in Magelang. Creating a coffee table book is the best way to introduce
people about the beauty of Magelang landmark and its historical story so people
will interest to come and visit. A coffee table book is a hard cover book with good
paper quality its contents contain of large number of picture instead texts inside.
So its book brings readers information clearly to persuade them wanted to visit
Magelang in the end. The coffee table book was made by several steps starting
from research and data identification, determining of target audience of the coffee
table book, creating creative concept and selecting the content for the book. The
next step is making the concept to reality by creating the book layout and then
print it. The final steps is determining the most effective and efficient best
promotions for the coffee table book.
1 The student of Visual Communication Design, Faculty of Art and Design ,
Sebelas Maret Surakarta University, Student number C0710065
2Guidance Lecturer 1
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